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さらに、マイクロマシンングにより作製されたカンチレバー上の PZT 膜に、同じ Si 上に形成された Si 太陽電池
の出力を供給することにより、光により駆動されるアクチュエータを作製した。これに断続する光を照射することに
よる振動を確認し、無線駆動マイクロアクチュエータへの実用化を検討した。また、マイクロマシニングによるダイ
アフラムとゾルゲル PZT 薄膜を組み合わせて超音波マイクロアレイセンサを開発した。シリコン基板上に30を越え
るマイクロセンサ素子をアレイ化し、超音波応答に対してバルクセンサを凌駕する感度を得た。アレイセンサの鋭い
指向性を利用して物体の三次元位置計測画像を得、さらにはセンサ各素子の電界印加によるチューニング方法を開発
し、電子走査により空間での物体配置の認識を行なえることを示した。
以上述べたように、本論文は、マイクロマシニングと圧電性薄膜を用いたマイクロメカニカルデバイスの可能性、
有用性を明らかにした重要な成果を得ており、学位(工学)論文として価値のあるものと認められる。
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